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ABSTRAK 
Kurniawan, Noviani Ika. 2014. “Peran Saling Percaya dengan Kenyamanan 
Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bangun Jaya Mandiri Pasuruan”. 
Laporan Penelitian Kuantitatif, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Andik 
Rony Irawan, M. Si 
 
Karyawan dengan kenyaman yang tinggi menjadi harapan terbesar bagi 
organisasi, karena adanya kenyamanan tersebut maka karyawan akan bekerja 
secara optimal sehingga tujuan dan target dapat tercapai. Karena itu 
kenyamanan dapat memberikan perasaan-peraan aman dan puas dapat 
mempengaruhi perilaku karyawan kearah yang positif sebagaimana diharapkan 
oleh organisasi. Kenyamanan ini akan mudah terbentuk oleh adanya peran 
saling percaya antar karyawan di organisasi. Peran saling percaya yang terdapat 
di antara karyawan yang bekerja di suatu lingkungan kerja tertentu adalah salah 
satu unsur iklim kerja yang penting karena kondisi psikososial ini menjadi 
prasyarat bagi berkembangnya sikap, motif dan niat orang untuk menjalin 
kerjasama yang efektif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran saling percaya dengan 
kenyamanan karyawan di KSP Bangun Jaya Mandiri Pasuruan.Jumlah 
responden dalam penelitian ini sebanyak 30 karyawan. Metode pengumpulan 
datanya menggunaka skala yang terdiri dari skala kenyamanan karyawan dan 
peran saling percaya, yang masing-masing  terdiri dari 20 aitem. Teknik analisa 
yang digunakan analisa korelasi. 
Berdasarkan analisa penelitian didapatkan hasil sebagai berikut, pada 
variabel kenyamanan karyawan menghasilkan 6 (20%) karyawan memiliki 
kenyamanan yang tinggi dan rendah, 18 (60%) karyawan memiliki kenyaman 
yang sedang. Sedangkan variabel peran saling percaya menghasilkan 7 (23.3%) 
karyawan memiliki peran saling percaya yang tinggi, untuk 18 (60%) karyawan 
yaitu sedang dan sebanyak 5 (16.7%) memiliki peran saling percaya rendah. 
Hasil penelitian kedua variabel kenyamanan karayawan dan peran saling 
percaya menunjukkan hubungan yang positif  (Pearson Corelation = 0.490; 
dengan sig. 0.003). Hal ini membuktikan bahwa peran saling percaya tersebut 
memang mampu membuat kenyamanan karyawan dalam organisasi. 
 
 
Kata Kunci  : Saling percaya dan Kenyamanan karyawan 
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ABSTRACT 
 
Kurniawan, Noviani Ika. 2014. “ The Role of Believing Each Other With the 
Freshness of Bangun Jaya Mandiri Pasuruan Savings and Loan Employee”. 
Quantitative Research Report, Psychology Department, Psychology Faculty, 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 
Advisor: Andik Rony Irawan, M.Si 
 
Employee is a resource which is most important for the organization. 
Employee with a high freshness becomes a big expectation of an organization, 
since there is that freshness, so the employee will work optimally until the 
objective can be reached.Therefore, the freshness gives sense of peaceful and 
satisfied influences the employee’s positive attitude which is hope by the 
organization. This freshness can be formed easily with role of believing each 
other in the organization. Role of believing each other that exists between the 
employee which work in a certain work environment is one of work climate 
elements which is important because this psychosocial condition can be a 
requirement for the development of attitude, motif, and human intention for 
effective cooperation interlacing.  
This research aims to understand the role of believing each other and the 
employee’s freshness in the KSP Bangun Jaya Mandiri Pasuruan. The number of 
respondents in this research is 30 employees. The method of collecting the data 
uses the scale that consists of employee’s freshness scale and role of believing 
each other that consists of 20 items per each. The analysis technique used is 
correlation.  
Based on the research analysis can be gotten the result as follow; the 
employee’s freshness variable results 6 (20%) employees which have a high and 
low freshness, 18 (60%) employees have an average freshness. While role of 
believing each other variable results 7 (23.3%) employees have high role of 
believing each other, for 18 (60%) employees is average and 5 (16.7%) have low 
role of believing each other. The research result of two variables; the employee’s 
freshness and the role of believing each other result that there is a positive 
relationship (pearson correlation= 0.490; with sig. 0.003). It proves that the role of 
believing each other can makes the employee’s freshness in an organization.  
 
 
Key word  : Believing Each Other and the Freshness 
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 مستخلص البحث
) PSK(دور الثقة مع الراحة لدى موظف الاتحادات الائتمانية . "4102. كورنياوان، نوفياني إيكا
جامعة مولانا . كلية علم النفس. قسم علم النفس. بحث الكامي". باغون جايا مانديري فاسوروان
 . أنديك روني إيراوان الداجستير: تحت الإشراف. مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج
 
يصبح الدوظف بالراحتو العالية الأمل الأكبر للمنظمة، لأن بهذه الراحة يجعل الدوظف أن 
لذلك تستطيع الراحة أن تعطي . يعمل على النحو الأمثل حتي يستطيع أن يوصل الذدف والغاية
وسيتم . مشاعر الارتياح والسلامة تؤثر السلوك الدوظف تجاه الايجابي كما ترغب فيها الدنظمة
وجود دور . تشكيل ىذه الراحة بسهولة عن طريق عدم وجود دور الثقة بين الدوظفين في الدنظمة
الثقة بين الدوظفين الذين يعملون في بيئة العمل الخاصة أحد من عنصر من عناصر الدناخ العمل 
الدهمة لأن تصبح الظروف النفسية والإجتماعية شرط أساسي لتطوير السلوك والدوافع والنوايا الناس 
 .  للتعاون الفعال
الذدف في ىذا البحث ىو لدعرفة دور الثقة مع الراحة لدى موظف الاتحادات الائتمانية 
تستخدم طريقة جمع البيانات .  موظفا03بعدد العينة . باغون جايا مانديري فاسوروان )PSK(
أسلوب .  نقاطا02الجدول الذي يتكون من جدول الراحة الدوظف ودور الثقة الذان يتكونان من 
 .تحليل البيانات الذي يستخدم في ىذا البحث ىو التحليل الارتباطي
 6في متغيرات الراحة الدوظف تحصل : استنادا إلى تحليل البحث، يحصل النتائج كما يلي
أما . موظفين لذا الراحة الدتوسطة ) %06 (81موظفين لذا الراحة العالية والدنخفضة،  ) %02(
 %) 06 (81الدوظفين لذا دور الثقة العالية، ل  ) %3،32 (7الدتغيرات دور الثقة تحصل 
نتائج البحث بين . موظفين لذا دور الثقة الدنخفضة ) %7،61 (5موظفين دور الثقة الدتوسطة و 
 gis ب 094،0= ارتباط بيرسون(الدتغيرات وىي راحة الدوظف ودور الثقة تدل العلاقة الإيجابية 
 .ىذا يثبت بأن دور الثقة يستطيع أن يقدم الراحة لدى الدوظف في الدنظمة. )300،0
 
 الثقة و راحة الدوظف: الكلمة الرئيسية
 
